












































































































Kursi Tan Sri Dr Ali Hamsa
dan menerima geran
berjumlah RM300,000
untuk tempoh tiga tahun
sempena Konvensyen-
Kelestarian Kampus Hijau.
DRAINI
Pahang antara
tarikandi UPM.
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